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ᡭࢆ኱ษ࡟ࡍࡿᚰࠖࢆᨵࡵ࡚ேࠎ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿ࠋ༓฼ఇࡢ⢭⚄ࡣࠊ➨༑୍௦⿬༓ᐙᐙඖࡀ᭩࠿ࢀࡓ
᥃ࡅ㍈ࠕ࿴ᩗΎᐢ 㸦ࠖ࿴㸻ᖹ࿴࡜ㄪ࿴ࠊᩗ㸻஫࠸࡟ᩗ࠸࠶
࠺ࠊΎ㸻Ύࡽ࠿࡞Ẽᣢࡕࠊᐢ㸻ఱ஦࡟ࡶືࡌ࡞࠸Ẽᣢࡕ㸧
࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢᝒ᝺ࡉࢆᛀࢀࡎ࡟
⧞ࡾ㏉ࡉࡎࠊ࿴ᩗΎᐢ࡟ࠊࡇࡢୡࡢ୰ࡀᖹ࿴࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ୍ᚰ࡟㢪࠺ࠋ

ㅰ㎡
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᛌࡃᘬࡁཷࡅ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓཎ⏣᐀ᰗẶ
࡟ᚰࡼࡾឤㅰࡍࡿࠋ

㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ௜㸧
㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ⌮㸧
ཧ⪃ᩥ⊩
 ᱓⏣ᛅぶࠕⲔ㐨ྐᖺ⾲ 㸪ࠖᮾிᇽฟ∧㸪㸬
 ㇂➃᫛ኵࠕ᪥ᮏྐࡢ࡞࠿ࡢⲔ㐨 㸪ࠖῐ஺♫㸪㸬
 ༓⋞ᐊࠕⲔࡢࡇࡇࢁࢆୡ⏺࡬  ᖺ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ 㸪ࠖ3+3◊✲ᡤ㸪㸬
 ᶫᮏ஬㑻ࠕᡓᚋ  ᖺ࡟ࡗࡱࢇࡢグ᠈ 㸪ࠖ୰ኸබ
ㄽ᪂♫㸪SS  㸬
ࠕࠕ୍☇࠿ࡽᖹ࿴ࢆ ༓ࠖ⋞ᐊẶ㸪ᡓதయ㦂ㄒࡿἈ⦖
ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ 㸪ࠖ⌰⌫᪂ሗ㟁Ꮚ∧㸪 ᖺ  ᭶
᪥㸬
ࠕࣃ࡛ࣜ᪥௖཭ዲ⊩Ⲕᘧ⿬༓ᐙࡢ๓ᐙඖ 㸪ࠖඹྠ㏻
ಙ㟁Ꮚ∧㸪ᖺ ᭶ ᪥㸬
ࠕᖹ࿴♳ᛕࡋ⊩Ⲕ⿬༓ᐙῐ஺఍  ேࡀཧิ 㸪ࠖ
㛗ᓮ᪂⪺㟁Ꮚ∧㸪ᖺ ᭶ ᪥㸬
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